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W.柏 野 学 区 の 町 内 会







「西陣」 と想定 した範域は,北 大路通,鳥 丸通,



















方が多 くなっている。)さ らに 柏野学区で繊維
工場が対世帯数比で0.31と,こ れ らの学区のな
かで最 も高い。だが逆に,一 工場当たりの従業
者数では2.21と最 も低 く,工 場はそれほど多 く
なくて織元の多い前回の調査地の西陣学区 と比





西陣,乾 隆,成 逸の5学 区は,西 陣織の発祥に
まで遡 るほどに歴史的にみてふるく,小 学校 も
明治に入 りいつれ も翌年の明治2年 に開校 され
ている。 これに対して柏野小学校は,第 四待鳳
小学校 として昭和14年 に開校 され,明 年の昭和
64年 に創立50年 を迎える。なお,待 鳳小学校 は
明治6年 開校,第 二待鳳小学校 ・現紫野小学校





拡大 されてきたことを物語っている。 これ らの
ことは,調 査対象者の属性としてみることがで










ら高度成長期 くらいまでに移って きた 人が 多
い,と いってよいだろう。
世帯主の年齢でみると,西 陣学区が 「40才台」
が24.5%で 最 も高いのに対 して,柏 野学区では
「50才台」が25.5%と 最 も高 く,「60才 台」「70
才台」 ともに柏野学区が高 く,西 陣地域のなか




%と なっているのに対 して,柏 野学区ではそれ
ぞれ42.7%,5,2%と きわだった違いをみせて
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い る。 さ らに西 陣 織 との 関係 で み る と,西 陣 学
区 で は31,3%が 関 係 の あ る職 業 に つ い て い て,
そ の うち最 も多 い 職 業 が製 織 の16,5%で あ る の
に対 して,柏 野 学 区 で は47.8%が 西 陣 織 に関 係
の あ る職 業 に つ い て い る と し,そ の うち36 .0%




















体(町 内会 ・自治会,青 年会 ・婦人会 ・老人会,
PTAな ど),(2)経 済的な利害に関わって形成









団 体 陣 学区陣 学区
1.町 内会 ・自治会
2.青 年会,婦 人会,老 人 クラブ
3.PTA
4.趣 味 スポー ツな どのグループ
・サークル
5.同 窓会,県 人会






























えば,高 齢者が西陣学区よ り多いので,老 人会
への加入率が当然に高いように思われる。個人
調査では 「青年会 ・婦人会 ・老人クラブ」 とい
ったように三つのものをいっしょにたずねてい
て,正 確に判断 しかねるので,世 帯主調査によ
ってその項目についてみると,13。0%で,西 陣
学区の16.8%よ り低 くなっている。また,「繊
維不況」 といわれる和装織物業 の混 迷 のなか




















に よれ ば ひ とび とに とっ て 「近 隣 の実 質 的 な関
係 を もつ もの」 に な るの で あ る。 で は い っ た
い,現 状 で は ど うみ る こ とが で きるの で あ ろ
う。 私 た ち の 調査 した結 果 か らは,西 陣 学 区 に
お い て は必 ず し も奥 村 氏 の よ うに言 い切 れ る わ
け で は な い とす る結 論 を得 た。 だか らと い っ て
何 か西 陣学 区 の すべ て の 町 内会 に,地 域 の ひ と
び との積 極 的 な 関係 が み られ るか と い えば,そ
うと もな か な か言 い に くか っ たの で あ る。 改 め
て,こ うした 点 に つ い て柏 野 学 区 で 検 証 し て み
た い。
まず 町 内 会 へ の加 入 率 は,さ きに ふれ た よ う
に個 人 を対 象 に した調 査 で は西 陣 学 区 が80.9%
(世 帯 主 を対 象 に した調 査 で は77.8%),柏 野 学
区 が74.4%(同 様 調査 で79.8%)で 柏 野 学 区 が
や や低 い。 しか し世 帯 主 で は逆 の結 果 に な っ て
い る。 これ は西 陣学 区が 単 身 世 帯 を多 く含 ん で
い る結 果 か らで は な い か と も推 測 され る。
「もっ と も強 い つ なが りを感 じ て い る」 と し
た団 体 は,ほ ぼ西 陣 学 区 と同 様 な傾 向 を し め し
なが ら も,と くに 「町 内会 ・自治 会」 で は56.9
%(西 陣学 区51。9%)と 高 い。 西 陣 学 区 が い く
ぶ ん形 式 的(つ きあ い上 の)参 加 の傾 向 が あ る
と推 測 され るの に対 して,実 質 的 参 加 が 柏 野 学
区 で多 少 と も求 め られ て い る と い え るか もしれ
な い。 そ の理 由 を み る とそ う した こ と をや や 裏
付 け て い る よ うで あ る。 「義 務 」27ユ%(西 陣
27.5%),「 人 とのつ きあい が ほ し い」26.4%
(西 陣24.8%),「 い ろい ろ と身 につ くこ とが 多
い」19.1%(西 陣18.8%),「 義 理」9.5%(西
陣9.1%),「 地 域 の た め に尽 く した い」8.3%,
(西陣7.8%)と 続 い て い て,わ ず か で は あ るが
全 般 的 に西 陣 学 区 に 比 して 柏野 学 区 で高 く,地
域 と結 び つ こ うとす る力 が あ るよ うに思 え る。
「町 内 会 ・自治 会 が あ った方 が よ い か」 との
問 い に 対 し て,柏 野 学 区 で は80.6%で 西 陣学 区
の82.3%よ りや や低 く,「 な くて もよ い」 は 柏
野 学 区 で5.3%で 西 陣 学 区 の3.4%よ り高 い。
その 理 由 と して,柏 野 学 区 と西 陣学 区 との あ い
だで の 違 い は,前 者 で 「町 内 の親 睦 ・精 神 的 ま
とま りの た め」 が69.7%,後 者 で66.3%,「 市
や 府 か らの 連 絡 事 務 の た め」 が7.4%,後 者 で










いて低い。産業 としての 「西陣」が地域 として
の 「西陣」に重なってある程度,地 域内で社会
的なネットワークを形づくっていることを推測
させる。 さらに 「もっとも強いつなが りを感 じ
る団体」は,「非西陣関係者」では「同窓会」「宗
教団体」 にやや高いといえるくらいで,厂 西陣






て,後 者は 「義理」「人 とのつ きあいがほしい」
「いろいろと身につくことが多い」が前者に比
してやや高い。 さらに 「町内会 ・自治会があっ
た方がよい」 とする回答は 「西陣関係者」の方
に多い(83.9%,非 西陣関係者77.5%)。 その


































26.9%,後 者が26.7%)で ある。狭い通 りやロ
ージの多い西陣では,共 通した悩みといえるか
もしれない。 さ らに柏野学区 では 「緑が少な
い」(30.4%),「 家が建てこんで 日あたりが悪
い」(27.3%),「 学校 ・子供の遊び場など教育
・保育の環境が悪い」(19 .2%)な どが とくに




1.ハ エや ゴキブ リが多い
2.ゴ ミの回収が十分 でない
3.排 水の処理が悪い
4.日 用品 の買い物の便 が悪 い
5.交 通機 関の便が悪 い
6.騒 音 ・ばい煙 ・悪 臭がひ どい
7.学 校 ・子供の遊び場な ど教育
・保育 の環境が悪 い
8.交 通事故 の危険が多い
9.緑 が 少 い
10.道 路 が 悪 い
11.近 所 にはよい医者 がいない














































































2.会 合 や行事が あるごとに参加
している
3.毎 回ではないが よく参加 して
い る
4。 たまたま参加す る程度
5.会 費をは らってい るだけでほ
とん ど参加 していない
6.町 内会 自治会 に関心がないの

















比 べ る と,町 内 会 の 行 事 へ の参 加 に 消極 的 な姿
勢 が うか が え る。
比 較 的 フ ォー マル な行 事 と して,京 都 の ほ と
ん どの 町 内で,ふ る くか ら行 わ れ て い る地蔵 盆
につ い て 具 体 的 に み て み よ う。 「地 蔵 盆 に 参 回
した こ とが あ る」 と した回 答 は ほぼ 同 じ よ うな
結 果 で,柏 野 学 区88.0%,西 陣 学 区88.7%で あ
る。 しか し,「 地 蔵 盆 の意 義 の と らえ方 」 とな
る と,微 妙 な違 い を みせ て い る。 柏 野 学 区 で は
「町 内 の親 睦 を は か る」 が67.9%,「 子 供 た ち
に楽 しみ を あ た え る」 が47.2%,「 子 供 に町 内
の一 員 と して の 自覚 を育 て る」 が16.0%,「 子
供 の宗 教 的情 操 を養 う」 が8.8%と な って い る
の に対 して,西 陣 学 区 で は,そ れ ぞ れ に62.8%,
55.5%,16.9%,15.3%で,「 意 義 はな い」 と
した 回答 が 柏 野 学 区 に 多 い(5.2%,西 陣 学 区
3.5%)こ と と合 わせ て,西 陣 学 区 の ほ うが よ
り伝 統 的 な行 事 と して捉 え られ て い る よ うにみ
え る。
さ らに,そ れ ほ ど フ ォー マ ルで は な いが 町 内
の近 所 づ きあい に はか か せ な い問 題 に ゴ ミの処
理 が あ る。 ロー ジ の多 い この地 域 で は ゴ ミは一
定 の場 所 に 持 ち よ る こ とが 一 般 的 に な っ て い
る。 ゴ ミが 回収 され た後,多 少 汚 くな って い る
その場 所 の掃 除 は どの よ うに され て い るか 。 定
点 収集 で あ る と した 回答 と 無 回 答 を 除 いて,
「知 って い る」 と した 回答 が 柏 野 学 区 で48.5%
と,同 じ 問 い に 対 す る 西 陣学 区 の 「知 っ て い
る」 と した 回 答62.8%に 比 べ てか な りひ く くな
っ て い る。 新 来 住 層 の 多 い と見 られ る西 陣 学 区
の方 が む し ろ低 くな る よ うに も思 え るが,こ の
よ うな結 果 を みれ ば,自 分 の住 ん で い る町 内 を
自分 の もの と して捉 え よ う とす る力 が 多 少,柏




うな町であった。そこには 「機 を織 る仕事」を
中心に,近 隣での生活を規定する 「しきた り」
や 「慣行」 といったルールがながい聞に形成さ
れていたであろ う。 しかし 「産地の空洞化」が














の関わ りからみれば,「西 陣」には やは り西陣
織生産に規定 された社会関係の 「質」といった
ものがあるように思 える。それが何か と改まっ




























びとのなかの町内への 「新たな誇 り」 こそ求め
られるべ きものであ り,「 これか らの西 陣」に
思いをはせながら 「ふるい西陣」について改め
て考 えるとき,お そらくは 「いまの西陣」は 厂ふ
るい西陣の誇 り」を 「新しい西陣の誇 り」に橋
渡 ししていく過渡期 では ないか,と 思えてく
る。
(谷口浩司)
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